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A tamareira é uma palmeira com alto valor econômico, nutricional e medicinal. A sua introdução no Brasil teve 
início em 1928. A partir da década de oitenta, novas introduções foram realizadas por meio de sementes e de 
rebentos procedentes da África do Sul e Estados Unidos, constituindo-se o Banco Ativo de Germoplasma de 
Tâmara (BGTAM) da Embrapa Semiárido, em Petrolina-PE. O objetivo desse trabalho foi avaliar altura de 
planta, presença de frutificação e perfilhamento de sete acessos do BGTAM. Foram avaliadas quatro plantas por 
acesso no período de janeiro a abril de 2012. Para altura de planta, a amplitude observada foi de 3 m (BGTAM 
05) a 19 m (BGTAM 02). De uma forma geral, os acessos apresentaram baixa produção, mas BGTAM 02 e 
BGTAM 07 se destacaram com maior frutificação, enquanto que o acesso BGTAM 01 não apresentou nenhuma 
frutificação. Provavelmente, o número reduzido de plantas masculinas esteja afetando a frutificação das plantas 
do BGTAM. Nenhum dos acessos avaliados apresentou perfilhamento. As características morfológicas e 
agronômicas avaliadas são de grande importância na conservação e multiplicação dos acessos, bem como são 
parâmetros importantes na seleção de genitores para serem utilizados em futuros programa de melhoramento 
desta espécie. 
  
